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NOVEDADES EN DISCOS MINISURCO 
PHILIPS 
JJ/j 
EDICION II CENTENARIO DE MOZART 
A 00260 L 
T H A M O S , REY DE EGIPTO, K.V. 345 
(Música incidental sobre la obra de T. P. v. 
Gebler) 
Coro de Cámara de Viena 
Orquesta Sinfónica de Viena 
Dir.: Bernhard Paumgartner 
A 00698 R 
C O N C I E R T O PARA CLARINETE Y ORQUES-
TA, EN " L A " MAYOR, K.V. 622 
Clarinete: Richard Schonhofer 
Orquesta Sinfónica de Viena 
Dir.: Bernhard Paumgartner 
PHILIPS para la MUSICA 
t o d o s l o s d i s c o s P h i l i p s , s o n d i s c o s d e a l t a f i d e l i d a d 
PHILIPS 
iüfíoove 45 
424 002 PE 
424 009 PE 
BAILANDO C O N LEO CLARENS 
Mis manos. Fox lento 
¡Ah!, las mujeres. Fox lento 
El músico. Fox lento 
A tus zapatos. Fox 
AL PIE DE LA TORRE EIFFEL 
Telefonéame, amor mío. Bolero 
Corazón de violín. Fox 
Pam - pou - dé. Fox 
Judas. Bolero 
L O S H E R M A N O S MEDINGER y su conjunto 
EL C O R A Z O N DE MONTMARTRE 432 007 PE 
El piano del pobre 
El sábado por la tarde en París 
Las piernas rosas 
Porque 
P A T A C H O U con Joss Baselli y su orquesta 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
DE LOS DISCOS MINISURCO PHILIPS 
P e s e t a s 
A L 30 cm 331/s r.p.m Roja ... . 250 
N L " " Verde . . 225 
B L " " Negra . 225 
P L " " Azul .. 225 
A R 25 cm " Roja ... . 200 
N R " " Verde . . 200 
B R " " Negra . . 175 
P R " " Azul ... 175 
AE 17,5 cm 45 r.p.m. Roja ... 80 
NE " " " Verde . 80 
BE " " " Neara . 70 
PE " " " Azul ... 70 
Estos precios de venta al público, en los que se ¡n-
cluyen los impuestos, cubren el im porte de los discos 
y la funda o fundas que los contienen. 
ARO - MADRID 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
V A L L A D O L I D 
